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Değişen nöbet,,,
Son seçimlerde, 27 seneden 
beri iktidar mevkiini muha­
faza eden C.H.P., nihayet nö­
betini Demokratlara terket - 
ti. Biz, bu değişikliği, bir as­
kerin hudut boyunda nöbeti­
ni başka bir arkadaşına dev - 
redişine benzetiyoruz. De­
mokrat olalım, Halk Partisi - 
ne mensup olalım, bunda ne 
aşırı bir sevinç, ne de fazla 
bir yeise kapılmamalıyız. Gi­
denler de bu memleketin ço­
cukları idiler. Gelenler de yi­
ne bu vatanın evlâtlarıdır. 
Bizce, ortada değişen bir zih­
niyet farkıdır. C.H.P. 27 sene 
den beri idare ettiği bu mem­
leketi ve halkını maalesef ta­
nıyamadı. Babadan kalma bir 
Çiftlik gibi idare etmekte ıs­
rar etti. Hiç bir zaman hal - 
km reyine ve mütalâasına, 
isteklerine müracaat etmedi. 
Hele matbuatın ağzma öyle 
bir kilit taktı ki, onun sene - 
lerce şahsiyetsiz ve âtü kal­
masına sebep oldu.
Şimdi, çok güzel vaitlerle 
mevkü iktidara gelen De - 
mokrat Partinin icraatına 
şahit olacağız. Öyle ümit edi­
yoruz ki, yeni iktidar partisi, 
giden partinin hatalarına düş 
miyecek ve ötekinde buldu - 
ğumuz kusurları tekrarlamı-
yacaktır. Biz__ iktidara yeni
gelenleri saygı ile selâmlar - 
ken, gidenleri de ümitsiz gör­
mek istemiyoruz. Onlar da 
yeni bir vazife almış bulunu­
yorlar: Bu vazife tenkit ve 
murakabedir. Makul tenkit 
ve murakabenin bu memle­
ket için artık bir gıda oldu­
ğunu ve onsuz yaşıyamıyaca 
ğmı bilmeliyiz; o kadar bil 
meliyiz ki, Demokratları ikti­
dar mevkiine getiren kuvve 
tin biraz da bu olduğunu hi( 
unutmamalıyız.
Yeni iktidarın taze ve De - 
mokrat mümessüleri: Siz
doğru yolda yürüdükçe, biz, 
daima yanmızda bulunacağız 
Ve sizlere biraz da eserimiz 
gözüyle bakacağız.
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